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  A total of 116 patients with benign prostatic hypertrophy have been treated with TSAA－328
（16β一cthyM 7β一hydroxy－4－estren－3－one acetate）and TSAA－291（16β一ethyl－17β一hydroxy－4－estren－3－one）．
  The following results were obtained．
  1） TSAA－328 and TSAA－291 showed definite anti－prostatic action on the enlarged prostate．
  2） Administration of 100 mg／week resuited only in a mild improvement of dysuria， so a dose of
lOO mg／week is believed to be insuMcient．
  3） Administration of 200 mgfweek resulted in a decrease of residual urine together with improve－
ment of dysuria， though not to a satisfactory degree．
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 Table l．前立腺肥大症に対する保存的薬物療法























b  O（な し）
排  1（軽 度）
尿   ■（中等度）困








































 ①不変・増大  0点
 ②1段階縮小 5
























































































Table 2． TSAA・328100 mg週1回投与症例治療経過
症 例 投与量および．  投与期．間
治 療 経 過 初診時
排 尿 障 害 残 尿 量 （mt）
Na 氏名 年齢（㎎／週×週）前 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40週 前 4 8 12 16 20 24 28．32 36 40週
尿道レ線像変化 直腸内














































61 100 ×50 1
64 loo x 40 g
65 100’×36 1
73 100 ×32 ll・
65 100 ×29 1
61 100 × 28 1
75． IOO X 26 E
81 100 ×24 1
82 100 ×28 1
68   100 x 22   皿
80 IOO X 21 l1
60 100 × 20 E
70 100×20 M
56100x20皿
80   100 x 20    皿
79 100×19 1
71 100×12 1
69 lqO X 12 l1
77   そ88 菱  1…    I
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Table 3， TSAA－328200 mg週1回投与症例治療経過
    投与症  例    期間
     治
排 尿 障 害
療 経 過
残 尿 量 （mt） 直腸内触診所見 尿道レ線像変化
M  氏名  年齢（週） 前 4 8 12162Q 2428323640週前 4 8 1216202428323640週前 4 8 12162⑪2428323640週（週）
1 S． G． 62 40
2 U． Y． 74 40
3 A． 1． 67 36
4 S． K． 63 34
5 T． Y． 73 31
6 A． O． 62 31
7 S． K． 64 3e
8 Y． G． 81 24
9 S． T． 68 22
10 A． S． 73 21
11 S． G． 81 14
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Table 4・TSAA－3281OO mg週1回投与による前立腺肥大症臨床所見改善状況
．治 療 経 過
項 目 判 定
























無効1％  11／IS  7／IS  ％  ％
備考：治療経過における排尿困難改善と残尿量減少状況（平均評点）





100㎎   7，0 士 1．5   10．8 ± 1．9   12．8士 Lg   l2．8 ± 1，9   13．2 ± 2．1




100 η解   4．2 士 1．4    3．5 ± 1．2    4．0 ± 1．3    6．0 ± 1．2    4．9 ± 1．2



























治 療 経 過
項 目 判 定
4  週 8 週 ユ2 週 16 週 20 週
澱1織蒸熱｝驚動li悔






不変9／“  ％  ％  ％  ㌔
直躍四三駿池犠駿戯駿：隔
触診不変1㌔  1㌔  ％1  ％  4／1。
窯跡織iド詫1｝驚崎i既




































Table 6． TSAA－328200 mg週1回および100 mg週1回投与症例治療経過
     投与量および症  例     投与期間
治 療 経 過
残 尿 量  （mt） 夜  間 頻  尿 （回） 直腸内触診所見 尿道レ線像変化
bO 氏名  年齢（解／週×週） 前 10 20 30 40 50 60 70 80100週 前 10 20 30 40 50 60 70 80100週 前 20 40 60 80100週（週）
1 U． Y．
2 S． G．














74 200 × 105
62 200× 82
64 200 × 60
67 200 × 60
62 200 × 56
67 200 × 55
68 200 × 45
81 200 × 41
73 200 × 38
73 200 × 31
71 200 × 24
56 200 × 20
66 200 × 15
61 100× 80
71 100 × 72
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治 療 経 過
残尿量（mt） 夜間頻尿（回） 直腸内触診所見 尿道レ線像変化























































































































































 （a）残尿量測定     （b）夜間頻尿















Tablc 8． TSAA－328ならびにTSAA－291200 mg
     週1回投与による前立腺肥大症臨床所見
     改善状況（20週時における両者の比較）
項   昌  判  定











改 尿 不 変 ㌔   3／6
∴1∴i悔粥
      不 変 ％   2／4
∴1らかll：｝綜｝筆
触 診 不 変 ％   5／6
薬 剤 投 与
TSAA・328200 mg×1／週
     100mg×1／週
TSAA・291200 mgxl／週











著   効
有   効
やs有効








薬   剤 10  週 20  週 30  週
TSAA－328 4．0 ± L83．8 ± 2．0 7．2 ± 2，7
TSAA－291 3．5 ± 6，14．0 ± 6．9 9，0 ± 5．0
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Fig・2・TSAA－291200 mg週3回，













































































































   経時的測定を行なった結果，特に変動は認められな
   かった。
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